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Népszínmű dal és fánczokkal nagy . némaképlet görögtüz fény
világítással.
D E B R E C Z E N I  SZÍ NHÁZ.
VWk b é r le t  Vasárnap, 1878.‘évi Febr. 24-kén 13-íli SZálD.
a ( l a t i
Eredeti énekés'népszinmü 3 felvonásban néma képlet és néptánczokkal. Irta Tóth Ede, zenéjét szerzé Káldy Gy
í-sö felvonás: A koldus vezető. 2-dik felvonás: A sebzett sziv. 3-dik felvonás: A sláger.
.Szem élyzet:
Piros Mihály. gazdag falusi paraszt — —  Ferenczi. j D ső 1 ,  — —  —  Szabó.
Sára, második felesége — — —  D eák K ata. •• | 2 -ik  ; szabadságos huszár — . —  —- Péntek.
Panna, leánya első férjétől — — — Nyiivai In n a , - j 2 -ik  ) __ — — M arkó.
K erekesné, özvegy zseliérné — . — — Foltényiné. | E rzsi i —  —  Ungvári I.
K erekes A ndrás, fia. huszár közvitéz — —  Szabó Bandi. ! . S ári i1 — —  Takóné.Köveesesi Lajos, u ras ig ! ispán —  Tiszai. | K ati 1i t« i * *___i ’* —  — Derzsi írnia.
Békés, lelkész — _ — Mezei. , • j Páni /jiaiusi leányok — —  Markóné.
D aru M áté jegyző — — . Foltényi. ! Zsuzsi 1 —  — Győriné.
K ardos Zebolon csendbiztos — — ' —  V ezéry. j E sz ti / —  Závolszki M.
Zagyva Tamás országos csavargó — —  Lovászi. *
Öreg ara tó  -— - — — —  Dán ez F e re n c z .. Aratók, nők, leányok, lakadalmas nép. Történik egy alföldi faluban. Idő jelenkor
l l f k  Ipandur -  - — — Nagy Im re /—  Ligeti. -
Második felvonás után Kerekes András a  csatatéren. Nagy látványos néma
képlet, szikes tüzíénnyel világítva.
Helyárak:
twiívek Mm**.; -á^Nyrol? d
Családi páholy 6 frt. Alsó *b fcözeppáholy 4 frt Másod emeleti- 
páholy 3 frt Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék. 80 kr. Másod- 
* rendű, zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű föld­
szinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 
30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. másnapokon ’ 
20 kr. S z in lap tO kr. 
p p ,—  ] O i s  o n. 8— ?>óráié := pA«z*4irnáí.
Kezdete 7érakor, 
vége 9 után.
Hétfőn Bőre g é r .  (3perette.
Tisztelvtteljes figyelmeztetésül.
Kedden Február 26. és Szerdán Február 27. Két egymásból folyó rendkívül érdekes előadás lesz M olnár ur ven­
d ég já ték áu l. Kedden Hloüere. é le te  8 h a lá la  cziratt dráma. Szerdán T artuffe vígjáték. E két egymásból folyó 
előadásra olcsóbb b é rle ti á ro n  jegyek egyszerre és mind a két előadásra is válthatók.
D ebreczen, tS ? 8 . Nyom. a .város könyvuyomdájábaii. ( B g í l l . )  ^ e ü í e s v é i r y  IjSifOISigazgat
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